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Abbildungsnachweis 
Abb. 2a)-f) sowie h): Vorlagen und Aufnahmen: Staatsarchiv des Kan-
tons Basel-Stadt 
Abb. 2g): Aufnahme: Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-
Stadt, Kriminaltechnische Abteilung, Photo-
graphieabteilung 
Abb. 3a): Vorlage und Aufnahme: Hauptstaatsarchiv Stutt-
gart 
Abb. 4a): Vorlage und Aufnahme: Niedersächsische Staats- 
und Universitätsbibliothek Göttingen 
Abb. 5a) und b): Vorlagen und Aufnahmen: Universitätsbibliothek 
Kassel – Landesbibliothek und Murhardsche Bib-
liothek der Stadt Kassel 
Abb. 6a)-m): Vorlagen und Aufnahmen: Staatsbibliothek Preu-
ßischer Kulturbesitz Berlin 
Abb. 7a)-d): Vorlagen und Aufnahmen: Staatsarchiv Wolfen-
büttel 
Abb. 7e): Vorlage und Aufnahme: Universitätsbibliothek 
Kassel – Landesbibliothek und Murhardsche Bib-
liothek der Stadt Kassel 
Abb. 8a)-b): Vorlagen und Aufnahmen: Staatsarchiv des Kan-
tons Basel-Stadt 
Abb. 9a)-c): Vorlagen und Aufnahmen: Herzog August Bibli-
othek Wolfenbüttel  
Die genauen Bibliotheks- und Archivsignaturen der Vorlagen sind in den ent-
sprechenden Textabschnitten genannt. 

